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Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan mempunyai tujuan 
untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi ke~ kinerja, serta 
perubahan posisi keuangan suatu perusabaan yang bennanfaat bagi sejumlah besar 
pemakainya (SAl<., 2002 : 4). Salah satu informasi yang didapat dari lapomn 
keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan. Infonnasi ini sangat 
diperlukan oleh pemakai laporan keuangan untuk menilai perubahan potensial somber 
daya ekonomi. 
Kinerja bagi suatu perusabaan tidak ubahnya prestasi kinerja yang diukur 
dengan tingkat profitabilitas. Informasi ini sangat diperlukan oleh pengguna laporan 
keuangan karena dapat dipakai untuk menilai perubaban sumber daya ekonomi yang 
dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dalarn 
mengukur kinerja suatu perusabaan ada berbagai macam a1a:t ukur yang 
diper~ misalnya'ROl (Return on Investment). ROE (Return on Equity),EPS 
(Earnings Per Share). dan yang paling banyak: dipergunakan oleh perusahaan­
perusahaan di Amerika Serikat dan Inggris yaitu EVA (Economic Value Added). 
Economic Value Added adalah salah satu alternatif alat ukur keuangan yang dapat 
digunakan untuk membantu menilai kinerja keuangan suatu perusabaan. EVA 
merupakan konsep pengukur kinerja yang dapat menciptakan nilai bagi pemilik 
perusahaan dengan cam mengurangkan biaya modal yang timbul atas Iaba bersih. 
Penelitian ini ~uan untuk mengetahui penilaian kinerja suatu perusabaan 
dengan menggunakan EVA (Economic Value Added) sebagai alat ukurnya. Dalam 
hal ini perusabaan yang diteliti adalab perusabaan go public yaitu P.T. Metrodata 
EIectronics,Tbk yang bergerak dalarn bidang distribusi komputer khususnya PC 
(Personal Computer) serta bidang jasa warranty dan internet Penelitian ini 
mengglmakan metoda kualitatif deskriptif Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
selama dua tabun yaitu 1996 dan 1998 perusabaan menunjukkan kinerja yang kurang 
baik. Pada tahun-tabun tersebut EVA mencapai nilai negatif sehingga mengurangi 
nilai bagi perusahaan. Akan tetapi selama tabun 1997. 1999, 2000 perusabaan mampu 
menciptakan EVA positif walaupun cenderung menurun. Hal ini berarti secam 
keseluruban kinerja perusabaan kurang baik walaupun masih bisa menciptakan nilai. 
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